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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku.” (Terjemahan QS. Adz Dzariat: 56) 
 
“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya 
dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan 
kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya 
pula.” (Terjemahan QS. Az Zalzalah: 7-8) 
 
“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” (Terjemahan QS Alam Nasyrah : 6-8) 
 
“Tugas kita bukanlah untk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena dengan begitu kita menemukan dan belajar membangun 
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 Implementasi Pendidikan Kewirausahaan dalam Perspektif Islam, Sekolah 
Menengah Kejuruan merupakan sekolah formal di bawah Departemen Pendidikan 
nasional, mempunyai tujuan antara lain adalah menghasilkan tamatan yang siap 
memasuki lapangan kerja secara mandiri sebagai wirausaha( entrepreneur). Dengan 
usia siswa yang rata-rata masih dalam masa yang produktif untuk menerima ilmu 
pengetahuan dan teknologi termasuk di dalamnya ilmu wirausaha. 
Penelitian ini merupakan kondisi nyata dilaksanakan di SMK 
Muhammadiyah 2 Ngawi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
denagn rancangan etnografi. Wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis 
dokumen digunakan dalam pengambilan data lapangan. Pengambilan data melibatkan 
Kepala Sekolah,Waka Kurikulum, Guru Mata Pelajaran Pendidikan kewirausahaa, 
Ketua Pokja BKK, dan siswa. Langkah-langkah yang dilakukan adalah (1) orientasi 
untuk pengumpulan data secara umum untuk diteliti lebih lanjut,(2) pengumpulan data 
secara lebih terarah, (3) penyajian data atau pemaparan data, (4) menyimpulkan hasil 
akhir penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperhatikan 
intensitas interaksi dengan responden untuk menghindari biasnya data, memperpanjang 
waktu penelitian, menguji secara triangulasi serta berdiskusi denagn teman. Analisis 
menggunakan alur kegiatan interaktif model dari Miles dan Huberman. 
Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pendidikan Kewirausahaan 
dalam perspektif Islam adalah: (a) persepsi pendidikan kewirausahaan dalam 
persepektif islam (b) penerapan sifat jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras,model 
brainstorming dalam proses belajar mengajar, praktek kewirausahaan menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan (c) menumbuhkan jiwa mandiri, kerja keras, jujur, tangung jawab 
dan belajar berwirausaha. Implementasi pendidikan kewirausahaan dalam perspektif 
Islam di SMK Muhammadiyah 2 Ngawi : (a) menciptakan proses belajar mengajar 
yang demokratis dan bervariasi, yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam 
perspektif Islam,(b) penerapan karakteristik pada siswa tentang wirausaha dalam 
perspektif Islam, (c) penerapan model pembelajaran pendidikan kewirausahaan, (d) 
hasil pendidikan kewirausahaan. 










 The implementation of entrepreneurship education in Islam perspective. 
Vocational School is the formal school under the Ministry of Education that has the 
purpose in providing the graduation students who are ready to work independently as 
the entrepreneur in their productive age to get valuable knowledge, science, and 
technology for being the real entrepreneur. This study is the real condition that was 
held in Vocational School of Muhammadiyah 2 Ngawi. This study used qualitative 
approach by ethnographic design. In collecting the data, the researcher used in depth 
interview, direct observation, and document analysis that involved the school principle, 
the school vice principals, the teacher of entrepreneurship, the teacher of counselor for 
working affairs, and the students.  The steps of study are as follows; (1) the orientation 
of collecting data was generally analyzed and discussed further, (2) gathering data 
properly, (3) displaying data clearly, and (4) concluding the final result of study. Then, 
the validity of the data was done by analyzing the intensity of the interaction of the 
respondent to avoid the bias, lengthen the time for study, examining the validity of data 
by triangulation method. Finally, the technique of analyzing the data was done by 
interactive model of Miles and Huberman.  
 The results of the study are as follows: (1) the perception of 
entrepreneurship education that has Islamic perspective, (2) the implementation of the 
honest character, independent, responsibility, and hard working in brainstorming 
model in teaching and learning process can reveal entrepreneur character, and (3) 
growing up the independent character, honest character, independent, responsibility, 
and hard working to learn as entrepreneur. Then, the results of the implementation of 
entrepreneurship education in Vocational School Muhammadiyah 2 Ngawi show: (1) 
the implementation of the entrepreneur education creates the learning process 
democratically and vary that make entrepreneurship character in Islamic perspective, 
(2) the implementation of the characteristic upon the students about entrepreneur in 
Islam perspective, (3) the implementation of the entrepreneurship learning model, and 
(4) the achievement of the entrepreneurship education.   
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